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Сфера туризма является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей 
мирового хозяйства. Исследования Европейской комиссии [1, с. 6] об основных причинах тури-
стических поездок европейцев показывают, что СПА/курортное лечение является причиной для 
13% туристов.  По данным Global Wellness Institute [2]  растущий спрос на так называемые велнес–
путешествия, а также увеличение объемов инвестиций и инновации для удовлетворения этого 
спроса привели к тому, что туристические расходы в сфере оздоровительного туризма в 2015 году 
достигли 563,2 млрд. долларов США.  Увеличение с 2013 составляет 6,8% в год. Велнес–поездки 
составляют 6,5% от всех туристических поездок,  15,6% от общих туристических расходов. Это 
связано с тем, что путешественники с велнес–услугами, как правило, тратят гораздо больше на 
поездку, чем не–велнес–путешественники. Общее влияние глобального оздоровительного туризма 
на мировую экономику оценивается на уровне 1,6 трлн. дол. США и 40,8 млн. рабочих мест в 2015 
году.  
Данные цифры подтверждают, что лечебно–оздоровительный туризм развивается достаточно 
быстрыми темпами и является перспективным направлением. Поэтому оценка показателей разви-
тия лечебно–оздоровительного туризма в Республике Беларусь является актуальным направлени-
ем исследований, поскольку не только отражает основные тенденции в данной сфере, но и позво-
ляет выработать определенные рекомендации. 
Цель данной работы является оценка динамики развития лечебно–оздоровительного туризма 
как одного из перспективных направлений в Республике Беларусь. 
В переводе на английский язык термин «лечебно–оздоровительный туризм» определяется как 
«health tourism», что в буквальном переводе означает «велнесс туризм» или «оздоровительный ту-
ризм» (англ. – wellnesstourism). Таким образом, в основу идеи оздоровительного туризма положе-
но понятие «веллнесса», которое появилось совсем недавно и определяется как образ жизни, при 
котором человек стремится достичь гармоничного состояния души и тела [3].  
Основными направлениями развития в Республики Беларусь, лечебно–оздоровительного ту-
ризма являются: климатотерапия; бальнеотерапия; пелоидотерапия; спелеотерапия; фитотерапия. 
В системе санаторно–курортного хозяйства Республики Беларусь функционируют различные 
типы рекреационных учреждений. Санаторно–курортные организации включают санатории, сту-
денческие санатории–профилактории, детские реабилитационно–оздоровительные центры. Оздо-
ровительные организации включают профилактории, оздоровительные центры (комплексы), обра-
зовательно–оздоровительные центры, оздоровительные и спортивно–оздоровительные лагеря, до-
ма (базы) отдыха, пансионаты и др. [4, с. 102].  
Распределение санаторно–курортных, оздоровительных и прочих организаций в разрезе терри-
тории Республики Беларусь не является равномерным, что связано с наличием определенных ре-
сурсов, позволяющих осуществлять такую деятельность, и экологическими проблемами террито-
рий. Наибольшее количество организаций сосредоточено в Минской (31,4%) и Витебской (22,5%) 
областях (за исключением г. Минска), наименьшее количество – в Могилевской (10,8%) и Гомель-
ской (8,5%) областях.  
По данным Национального Статистического Комитета [5, с. 26] по состоянию на конец 2017 г. 
в Беларуси активно функционирует 486 санаторно–курортных, оздоровительных организаций и 
прочих средств размещения. Количество организаций, предоставляющих санаторно–курортные и 
оздоровительные услуги в течение 2010–2017 гг. постоянно увеличивалось [5; 6]. По сравнению с 
2010 г. количество таких организаций увеличилось на 45,5%, в т.ч. количество санаториев – на 
13,4%, баз и домов отдыха, пансионатов – на 7,9%, прочих специализированных средств размеще-
ния – на 8,7%. В то же время наблюдается уменьшение  детских реабилитационно–
оздоровительных центров (на 7,7%). 
Наибольший удельный вес в структуре санаторно–курортных, оздоровительных организаций и 







(19%), а наименьший (0,4%) на профилактории (без учета других специализированных средств 
размещения).  
Стоит отметить, что в санаторно–курортных и оздоровительных организациях в 2017 году было 
размещено 775,2 тыс. чел., иностранные граждане составили 198,2 тыс. чел., это составляет 25,6% 
от общего числа размещенных [5, с. 29]. Около 90% из них – граждане РФ. География экспорта 
санаторно–курортных и оздоровительных услуг постоянно расширяется. В здравницы Беларуси 
приезжают граждане Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Италии, 
Израиля, Китая и др. Общее количество размещенных лиц увеличилось в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. 1,72%, однако количество иностранных граждан увеличилось на 4,5%, в то время как  ко-
личество граждан Беларуси на 0,9%. При этом в 2017 г. по сравнению с 2010 г. численность раз-
мещенных лиц увеличилась на 9,1%, в том числе иностранных граждан на 15,6%. Наибольший 
удельный вес иностранных граждан наблюдался в 2014 г. (27,3%). В целом же структура числен-
ности размещенных лиц существенных изменений не претерпела. В структуре размещения ключе-
вая роль отводится санаториям, т.к. в них размещается более 50% лиц.  
Средняя стоимость одного койко–дня по путевкам, приобретенным Республиканским центром 
по оздоровлению и санаторно–курортному лечению населения за счет бюджетных средств в 2017 
г. для детей и взрослого населения, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 5,4% – до 32 руб. 
66 коп. (в 2016 г. – 31 руб.). Так, средняя стоимость 1 койко–дня пребывания по путевкам, само-
стоятельно реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в 2–
местном однокомнатном номере на 1 августа 2017 г., – 54 руб. 44 коп. Сравнительный анализ по-
казал, что стоимость путевок, самостоятельно реализуемых здравницами республики, находится 
на одном уровне с ценами в Украине, ниже в 2 раза, чем в России и в 2,7 раза, чем в странах Бал-
тии [7]. 
Что касается материально–технического состояния средств размещения, то следует обратить 
внимание на активно продолжающуюся их модернизацию. Практически все санатории за послед-
ние годы достигли необходимой вариативности размещения туристов. В настоящее время преоб-
ладающими являются 1– и 2–местные 1–комнатные номера, номера в блоке, 1–2–местные номера 
с двумя и более комнатами, варианты семейного размещения туристов. Однако всего лишь 8% ор-
ганизаций обладают отдельными жилыми домами, а также сюит–номерами для наиболее ком-
фортного коллективного отдыха и делового туризма.  
Таким образом, лечебно–оздоровительный туризм является одним из перспективных направле-
ний развития туризма в Республике Беларусь. Основными факторами, которые способствуют раз-
витию данного направления являются: наличие соответствующих ресурсов (лечебно–
оздоровительных, природных, историко–культурных), развитие материально–технической базы и 
соответствующей инфраструктуры, ценовые преимущества. Дальнейшее развитие лечебно–
оздоровительного туризма во многом зависит от имиджевой политики и политики его продвиже-
ния на зарубежных рынках. 
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Международный опыт показывает, что создание агротуристических кластеров обеспечивает 
повышение конкурентоспособности регионального турпродукта и способствует развитию тури-
стической инфраструктуры. На современном этапе формирования агротуристического бизнеса в 
Республике Беларусь наблюдаются процессы кластеризации, однако они пока имеют точечный 
характер. 
Эффективное развитие кластерной модели организации агротуристического бизнеса отмечается 
в Воложинском районе, где сформировался региональный агротуристический кластер «Ва-
ложынскія гасцінцы». Сотрудничество воложинских агроусадеб в рамках районного Обществен-
ного совета по агротуризму переросло в создание кластерной структуры, состоящей из девяти 
участников («Налібоцкія Васількі», «Марцінова Гусь», «За мосточком», «Ботян», «Хутар Дудара», 
«Мир Пчёл», «Засценак Скрыплеў», «Шабли» и «Громовы») [1]. Одним из ключевых факторов 
развития агротуристического кластера является участие его субъектов в международных проектах 
(Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, проекты ПРООН–ЕС и 
USAID). В рамках реализации 10–ти совместных проектов по развитию сельского и зеленого ту-
ризма и созданию безбарьерной среды были созданы экомузеи и зеленые маршруты по региону. 
Вследствие кооперации участников, в 2016 г. был создан единый бренд кластера «Валожынскія 
гасцінцы», в который входит обучение ремеслам (бортничеству, валянию валенок, обработке 
стекла) и приготовлению национальных блюд.  
Еще одним примером успешной реализации кластерной модели организации агротуристиче-
ского бизнеса является агротуристический кластер «Муховецка кумора», который создан в рамках 
проекта USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализованного 
ПРООН [2]. Кластер объединил агроусадьбы Кобринского и Жабинковского районов, школы ре-
месленников, клубы военно–исторической реконструкции и иные субъекты туриндустрии. Совре-
менный этап развития этого агротуристического кластера характеризуется кооперацией усилий 
перечисленных субъектов кластера для реализации сувенирной продукции, туристических и ани-
мационных услуг. 
Однако большинство пилотных проектов формирования агротуристических кластеров в Бела-
руси основано на привязке к организованным зеленым маршрутам. В рамках международного 
проекта ЕС и ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне» были реализованы пилотные 
проекты создания зеленых маршрутов и сопутствующей инфраструктуры в Воложинском, Зель-
венском, Лепельском, Россонском, Щучинском и других районах [3]. 
Следует также отметить, что важным фактором, влияющим на повышение конкурентоспособ-
ности регионального агротуристического продукта, является деятельность Общественных советов 
по агроэкотуризму. В агроэкотуристической сфере помимо Общественных советов по агротуризму 
с 2002 г. действует ОО «Отдых в деревне», осуществляющее деятельность по развитию и популя-
ризации сельского и экологического туризма [4]. Данное объединение активно сотрудничает с 
международными организациями ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism), 
TIES (The International Ecotourism Society), AGORA 2.0 и др. 
Наличие критической массы предприятий, участвующих в формировании турпродукта и об-
служивании агротуристов может свидетельствовать о наличии кластерного потенциала, однако на 
практике одного наличия критической массы явно недостаточно. Обеспечение качественного об-
служивания и предоставление широкого спектра агротуристических услуг достигается за счет вза-
имодействия всех участников агротуристического бизнеса. Поэтому кооперация участников явля-
ется одним из базовых условий эффективного развития агроэкотуризма. Так, например, в Витеб-
ской и Минской областях, при самой высокой территориальной концентрации агроусадеб, прояв-
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